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Объектом исследования являются общественные методы научного 
познания. 
          Предметом исследования являются психологические методы познания, 
используемые в криминалистике. 
 Цель настоящего исследования заключается в изучении существующих 
психологических методов познания в науке криминалистике.  
 В  ходе написания диплома применялись общенаучный метод познания 
действительности  —  диалектический, а также частнонаучные методы: 
сравнительно - правовой, системно - структурный, статистический.  
  
 Психологические методы — это те приемы и средства, с помощью 
которых исследователи-психологи получают достоверные сведения, 
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Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія метады навуковага пазнання. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца псіхалагічныя метады пазнання, якія 
выкарыстоўваюцца ў крыміналістыцы. 
Мэта гэтага даследавання заключаецца ў вывучэнні існуючых псіхалагічных 
метадаў пазнання ў навуцы крыміналістыцы.  
У ходзе напісання дыплома ўжываліся агульнанавуковы  метад пазнання 
рэчаіснасці — дыялектычны, а таксама прыватнанавуковыя метады: 
параўнальна - прававы, сістэмна - структурны, статыстычны. 
 
Псіхалагічныя метады — гэта тыя прыемы і сродкі, з дапамогай якіх 
даследчыкі-псіхолагі атрымліваюць дакладныя звесткі, якія выкарыстоўваюцца 
далей для пабудовы навуковых тэорый і выпрацоўкі практычных 
рэкамендацый. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
